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態を明らかにした。調査は、岡山県内の放課後児童クラブ 7 カ所に所属する支援員 13 人を対象として、子ど
も支援や子育て支援の状況について半構造的インタビューを行った。分析は、M-GTA（Modified grounded 








が増加傾向にある。2019 年 5 月現在、公営 8,592 か
所、民営 17,289 か所の 25,881 か所の事業所が運営
をしている。登録児童数は 1,299,307 人であり、前
年に比べ 64,941 人増加している。2019 年度の全国





























　2018 年 9 月〜 2018 年 11 月までの間に、岡山県
下における放課後児童クラブ 7 か所（公立公営 5 か






























いては経験年数の違う 7 名を対象としてインタビュー調査を実施した。 
 







A 17 年目 約 250 人 公立公営 
B 7 年目 約 160 人 公立公営 














E 40 年目 135 人 公立公営 
F 4 年目 約 160 名 公立公営 
G 20 年目 約 130 名 民立民営 
 
2．分析方法 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































注１ ）令和元年（2019 年） 放課後児童健全育成事業
（放課後児童クラブ）の実施状況







後子ども総合プラン」平成 30 年（2018 年）９
月 14 日策定に基づき、放課後児童クラブにつ
いて、2021 年度末までに約 25 万人分を整備し、
待機児童の解消を目指し、その後、女性就業
率の更なる上昇に対応できるよう整備を行い、
2019 年度から 2023 年度までの 5 年間で約 30 万
人分の整備を図る。
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The Effectiveness and Challenges of Child Support in After
School Clubs for Children
MICHIKO SUWO，NORIKO NAKA
Abstract：In order to discuss the effectiveness of support of children’s after school clubs and the 
challenges for support, we researched the actual situations of support for children in after school clubs. 
The subjects for this research were 13 club-supporting members belonging to seven children’s after school 
clubs in Okayama Prefecture. The participants joined semi-structured interviews about the real states 
of supports for children and child-raising. The analysis was conducted using M-GTA (Modified grounded 
theory approach). Twenty-five concepts and seven subcategories were found from the analysis of interviews, 
from which, the three categories of “what are important for support,” “cooperation and collaboration with 
social sources,” and “enhancement of support contents” were extracted. The subcategories included the 
support goals and the support contents of children’s after school clubs as a keyword, such as “approach to 
independence,” “creation of support planning,” “proposal of role planning of children’s after school clubs,” and 
“enhancement of expertise.”　It was clarified that "cooperation and collaboration with social resources” had 
the effect of enhancing support and effectiveness of support.
Keywords：child support, enhancement of expertise, primary school, parents，cooperation and 
collaboration
